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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 
ВОЛЕЙБОЛИСТОК И СТУДЕНТОК 3 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Базыленко Т. М., Пахомчик В. В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Вопросы физического воспита-
ния студентов должны рассматриваться в нераз-
рывной связи с их состоянием здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности.
В настоящее время на учебу в ВУЗ приходят 
молодые люди с различным уровнем физического 
развития и физической подготовленности.
Цель. Провести сравнительную характеристику 
физической подготовленности студенток, занима-
ющихся в секции волейбола и студенток, занимаю-
щихся по общей типовой программе.
Материал и методы. Нами проведена сравни-
тельная характеристика уровня физического раз-
вития студенток ВГМУ. Всего обследовано 16 сту-
денток, занимающихся в секции волейбола и 16 
студенток фармацевтического факультета основ-
ной медицинской группы, занимающихся по про-
грамме общефизической подготовки в возрасте 18-
20 лет.
Исследования проводились по общепринятой 
методике, определяющей физическое развитие сту-
денток.
Уровень физического развития определялся по 
морфологическим данным (рост, вес, окружность 
грудной клетки в паузе, максимальном вдохе и вы-
дохе) и физическим показателям (экскурсия груд-
ной клетки, кистевая динамометрия).
Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что по морфологическим пока-
зателям – студенты. Занимающиеся в спортивной 
секции по волейболу имеют выше рост, показатели 
массы тела выше, чем у студенток, занимающихся 
по программе общефизической подготовки. Это 
объясняется режимом, отдыха, физической нагруз-
ки. Окружность грудной клетки: пауза, максималь-
ный вдох и выдох – выше у студенток, занимаю-











3 курс ФФ Ж 16 166,8 59,5 83,2 89,5 78,7 10,8 35,8 34,4
секция ж 16 171,9 63,1 81,1 88,7 80,4 7,3 38,9 34,3
Физиологические показатели физического раз-
вития (экскурсия грудной клетки) у студенток, 
занимающихся по программе общефизической 
подготовки, чем у волейболисток. Это говорит о 
хорошей выносливости, связанной с регулярными 
занятиями по физической культуре на свежем воз-
духе (2 раза в неделю по 2 академических часа), а 
также и дополнительные самостоятельные занятия 
в свободное от учебы время.
Показатели, кистевой динамометрии у волейбо-
листок правой руки выше, чем у студенток фарма-
цевтического факультета, это связано со специфи-
кой тренировочного процесса (большая нагрузка 
идет на правую кисть), показатели левой руки – 
одинаковые.
Выводы:
Анализ полученных данных позволяет сделать 
следующий вывод: студенткам, занимающимися в 
секции волейбола необходимо больше внимания 
уделять кроссовой подготовке. Регулярные занятия 
по физической культуре и занятия в спортивной 
секции способствуют более высокому уровню фи-
зического развития студенток.
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ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ
Большаков Л.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В процессе обучения двигатель- ным действиям при выполнении боксером контакт-
